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CONCLUSIONES DE LA MESA NÚMERO 10 
Coordinadora: Verónica Mateo Ripoll  
Dpto. de Historia Medieval, Moderna y CCTT Historiográficas.  
(Universidad de Alicante) 
 
RESUMEN 
En el presente documento se ofrecen las conclusiones de la mesa de comunicaciones 
número 10, presentadas a las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, y defendidas el Jueves, día 3 de julio de 2014, de 17.30 h. a  20.00 h. en 
el aula A2/D04 de la Universidad de Alicante.  Se presentaron las comunicaciones que a 
continuación se indican, que fueron defendidas por alguno o todos sus autores, según 
los casos. 
 390836 La supervisión educativa en Trabajo Social: un estudio comparado entre 
distintas universidades. 
 390872 Estratos de comprensión y conciencia de error en la traducción de textos 
especializados en el aula. 
 391588 La simulación de juicios en la asignatura de Derecho Procesal III: 
algunas propuestas metodológicas. 
 391970 Innovar con criterios de calidad sobre metodologías docentes: Una 
aplicación a asignaturas de Economía. 
 392107 Docencia universitaria a través de la investigación en el aula: proceso de 
formación ambiental. 
 392121 Voice and movement in circle with body percussion. Facilitation in 
learning observed in voice BAPNE® method and in circlesongs teaching. 
 392827 “Crecemos en democracia”: un proyecto de aprendizaje y difusión con 
los archivos. 
Palabras clave: Innovación docente, enseñanza, aprendizaje colaborativo, experiencia 
educativa 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2014, 
organizadas por el Vicerrectorado de Estudios, Formación  y Calidad y el ICE de la 
Universidad de Alicante han centrado su atención este año en los aspectos relativos a El 
reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad.  
Más de un centenar de comunicaciones fueron presentadas en estas jornadas, 
para cuya defensa se distribuyeron en catorce mesas de trabajo, de las cuales siete 
fueron defendidas en la Mesa nº 10, que nos correspondía coordinar.  
Aunque a priori podrían parecer dispares los criterios de selección y elección de 
las comunicaciones que iban a defenderse en cada una de las mesas, conforme se fueron 
desarrollando las sesiones de defensa de las mismas se fueron disipando, como a 
continuación desarrollaremos, conformado un interesantísimo entramado de ideas, de 
novedosos planteamientos de metodología docente y de trabajo con el alumnado, que no 
hizo sino enriquecer nuestros conocimientos y advertir nuevas posibilidades de 
interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
2. COMUNICACIONES Y COMUNICANTES 
Como queda dicho, en la Mesa nº 10, que tuvimos ocasión de coordinar, se 
presentaron un total de siete comunicaciones de las cuales fueron defendidas seis, al no 
poder acudir a las Jornadas J.C Tovar-Gálvez, de la Facultad de Ciencias Básicas de la 
Universidad Antonio Nariño (Colombia).  
Al coincidir con la defensa y lectura de comunicaciones en otras Mesas de las 
mismas Jornadas, previo consenso con los autores presentes, se decidió alterar el orden 
de intervención con el fin de facilitar sus intervenciones. Así pues, en primer lugar 
comenzó la defensa de la comunicación “La supervisión educativa en Trabajo Social: un 
estudio comparado entre distintas universidades”, M. Ariño-Altuna, del Dpto. de 
Trabajo Social y Servicios sociales de la UA. Destacamos de su defensa el hincapié que 
hizo en la cantidad de universidades que habían participado en el proyecto, y su 
preocupación por el tema de la “supervisión educativa”. Es decir, las comunes 
preocupaciones en una serie de cuestiones de índole docente, caso de la resolución de 
conflictos en los trabajos en equipo.  
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En segundo lugar, Begoña Fuster, del Dpto. de Análisis Económico Aplicado de 
la UA,  defendió la comunicación “Innovar con criterios de calidad sobre metodologías 
docentes: Una aplicación a asignaturas de Economía”. Su planteamiento en la defensa 
de la comunicación resultó muy interesante, toda vez que analizaba varias asignaturas 
en diversas titulaciones relacionadas con las asignaturas de económicas, y comparaba 
los resultados de aprendizaje.  
En tercer lugar, los profesores Salvador Tomás Tomás y Rafael Castillo Felipe, 
del área de Derecho procesal de la Universidad de Murcia, tomaron la palabra en 
defensa de su propuesta: "La simulación de juicios en la asignatura de Derecho Procesal 
III: algunas propuestas metodológicas”. Destacamos de su propuesta el factor de 
motivación que supone su iniciativa para el alumnado, y el hecho de incorporar agentes 
externos relacionados con el proceso propuesto, para que el alumnado se viera 
motivado. Dichos agentes “externos”  observan la actividad, y evalúa cómo se 
desarrolla la simulación de juicio donde los alumnos son los principales actores. Por 
otra parte, y para darle  validez y veracidad a la práctica, los alumnos deben adquirir y 
manifestar un compromiso “por escrito, comprometiéndose con la actividad que van a 
desarrollar de modo experimental. 
Tras esta interesantísima aportación, tomó la palabra Miguel Tolosa Igualada, 
del Dpto. de Traducción e  Interpretación de la Universidad de Alicante. El autor 
comienza explicando la importancia de la comprensión. La Traducción, en sentido 
amplio, no ha de confundirse con “vomitar” la palabras de manera literal, tal y como 
figuran, por ejemplo, en Google. Una buena traducción se hace a partir de una buena 
contextualización; que el traductor comprenda exactamente lo que se está traduciendo 
en el contexto adecuado. Se señala, pues, la importancia de la ratificación por parte del/ 
de la profesor/a tutor/a de la práctica que llevan a cabo los estudiantes en esta 
experiencia. 
En quinto lugar, la profesora E. Pezzuto, del Departamento de Etnomusicología 
de la Universidad de La Sapienza (Roma), defendió una innovadora comunicación sobre 
el método BAPNE. Evidenciaba el uso de una actividad coral llamada “circle singing” 
para la comprensión de muchas nociones musicales y vocales. Este tipo de actividades 
aumentaba la velocidad de aprendizaje e incrementaba el nivel de atención  del 
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alumnado, gracias al empleo de ejercicios específicos y la estimulación de la 
inteligencia según la teoría de H. Gardner.  
Finalmente, Elisa Moreno Tovar, Marina Pons Murcia y Elena Urbano Capó, 
alumnas de  4º curso del Grado de Historia, defendieron la comunicación: “Crecemos en 
democracia”: un proyecto de aprendizaje y difusión con los archivos.  Se trata de una 
actividad didáctica transversal que ha unido a tres instituciones diferentes: La 
Universidad de Alicante, el Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA) y el 
Colegio Público San Gabriel de esta misma ciudad. El objetivo principal de esta 
actividad ha sido generar una especie de “aprendizaje en dominó” desde los niveles 
docentes universitarios a nuestros universitarios de grado; a la vez que éstos aplicaban 
los conocimientos adquiridos al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria en lo 
relativo al aprendizaje y desarrollo de competencias vinculadas con la Historia y la 
Educación para la Ciudadanía. 
 
3. CONCLUSIONES 
A partir de las comunicaciones presentadas, su defensa y su posterior debate, 
podemos concluir las siguientes ideas: 
1.- Resulta altamente conveniente, casi necesario, fomentar el diálogo y la cooperación 
entre los diferentes profesores, asignaturas y alumnos que han defendido y han 
participado en las propuestas participantes y defendidas en esta Mesa. Sólo a partir del 
intercambio de opiniones y experiencias podemos enriquecernos y aumentar los niveles 
competenciales de nuestro alumnado. 
2.- La innovación educativa es un concepto que cada vez resulta más necesario. El 
profesorado debe, necesariamente, reflexionar sobre los cambios operados en la 
enseñanza universitaria en los últimos años,  y recurrir a las publicaciones e 
innovaciones que se han producido en este ámbito. Debemos adecuarnos a los progresos 
operados en el proceso enseñanza-aprendizaje si queremos mejorar en nuestros procesos 
educativos. 
3.- Más que el uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o 
del uso de las rede sociales, que nos ayuden a motivar y activar al alumnado a partir de 
entornos virtuales de aprendizaje, volvemos a la idea (más o menos inicial) de motivar e 
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involucrar al alumnado desde el momento en que selecciona y elige la asignatura que 
decide cursar. Se trata, pues, de involucrarlos desde el primer momento, de hacerles 
partícipes del proceso, de la evolución; ellos son el motivo y motor de nuestro empeño y 
nuestros esfuerzos. Los escenarios, los procesos, los métodos y la técnicas que 
utilizamos para hacerlos cómplices en ese proceso bidireccional enseñanza-aprendizaje, 
son y  han sido creados, pensados y reflexionados para mejorar sus procesos educativos, 
así como nuestros procesos de enseñanza.  
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